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VAREMÆRKER 
VA 4862-1978 Anm. 17.nov.1978 Kl.12,48 
INFINITY 
MCA Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 100, Universal City Plaza, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: grammofonplader og bånd til lydoptagelse 
og lydgengivelse. 
VA 697-1979 Anm. 19.feb.1979 Kl.9,06 
Electra Control Kullavik AB, Kontrabasgatan 
10, S-421 22 Våstra Frolunda, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.aug.1978, anm. nr. 1978-4117, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8: hånddrevet specialværktøj til justering og 
reparation af biler, 
klasse 9: elektroniske prøveinstrumenter til biler. 
VA 5415-1981 Anm. 18.dec.1981 Kl.9,01 
MULTI-SIGN 
DUKADAN Ingeniør- og Handelselskab A/S, 
Kristrup Engvej 9, 8900 Randers. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed og handel. 
Klasse 20. 
VA 469-1982 Anm. 2.feb.l982 Kl. 12,47 
GLORIA 
Gloria-Werke H.Schulte-Frankenfeld GmbH & 
Co., 4724 Wadersloh in Westfalen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jan.1982, anm. nr. G29 378/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: motordrevne sprinkler-, forstøvnings-, 
sprøjte-, vandings-, drysse- og spredningsredskaber, 
-apparater og -maskiner til landbrugs-, havebrugs-
og industriformål, motordrevne haveredskaber, -ap­
parater og -maskiner samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 8: hånddrevne sprinkler-, forstøvnings-, 
sprøjte-, vandings-, drysse- og spredningsredskaber 
og -apparater til landbrugs-, havebrugs- og industri­
formål, hånddrevne haveredskaber og -apparater 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer, 
klasse 9: ildslukningsredskaber og -apparater samt 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, 
klasse 21: hånddrevne sprinkler-, forstøvnings-, 
sprøjte-, vandings-, drysse- og spredningsredskaber 
og -apparater til husholdningsformål samt tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
VA 363-1983 Anm. 21.jan.1983 Kl.12,31 
CALCORT 
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, 2110, East Gal-
braith Road, Cincinnati, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: corticosteroide farmaceutiske præparater. 
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VA 4474-1979 Anm. 25.okt.1979 Kl.12,35 
Jonas Øglænd Aksjeselskap, 4300 Sandnes, 
Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24 25 26. 
VA 4611-1979 Anm. 5.nov.l979 Kl.12,30 
CONTEC 
Cony Electronic Products Ltd., Flat G, 3rd 
Floor, Wah Hing Industrial Mansion No. 36, Tai 
Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv:' fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: radioapparater og fjernsynsapparater, her­
under sådanne forsynet med ur, elektroniske appara­
ter til tilslutning til fjernsynsapparater til brug ved 
spil, 
klasse 14: elektroniske ure, herunder sådanne kom­
bineret med radioapparater og fjernsynsapparater, 
klasse 28: fjernsynsspil (legetøj), håndbetjente spil 
og fjernkontrolleret legetøj. 
VA 3305-1981 Anm. 10.aug.1981 Kl.12,40 
AVONMORE 
AVONMORE CREAMERIES LIMITED, Bally-
ragget, County Kilkenny, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvand og kulsyreholdige van­
de og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke, 
ikke alkoholholdige frugtekstrakter, frugtjuice, 
ugæret frugtjuice, kulsyreholdige frugtjuicedrikke, 
ikke alkoholholdige frugtjuicedrikke, frugtlimonade, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 4717-1981 Anm. 6.nov.l981 Kl.9,01 
pelcifc/kiino 
Firmaet Polareskimo ved Hans Jensen, 3971 
Thule, Grønland. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, undtagen pensler, 
klasse 21, undtagen børster, 
klasse 24, undtagen sengetæpper og forstoffer, 
klasse 35. 
VA 5136-1981 Anm. l.dec.1981 Kl.12,46 
HOMER 
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater og perifert udstyr (ikke inde­
holdt i andre klasser) til brug i forbindelse hermed 
samt optagne dataprogrammer. 
VA 2949-1982 Anm. 30.jun.1982 Kl.12,34 
Sord Computer Systems Inc., Isoma No. 2 Bldg., 
42-12 Nishi-Shinkoiwa 4-chome, Katsushika-ku, 
Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: datamater, programmerede plader, pro­
grammerede magnetbånd og perifert udstyr til data­
mater, 
klasse 16, herunder tidsskrifter, bøger, brochurer og 
kataloger, 
klasse 42: rådgivning vedrørende datamater, pro­
grammering af datamater og databehandlingsud-
styr; udvikling og forberedelse af programmer til 
datamater og databehanndlingsudstyr, udlejning af 
datamater. 
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VA 1613-1980 Anm. ll.apr.1980 Kl.9,05 
EXTRA-PLUS-RØR 
i.c. møller a/s, Treldevej 191, 7000 Fredericia. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: rør og rørfittings af metal, såsom rørbøj­
ninger, stopventiler, bøjelige rør, lyrebøjninger og 
aksialkompensatorer, alt navnlig i varmeisoleret ud­
førelse til brug i fjernvarmerørsystemer, 
klasse 11; fordelingsanlæg for fjernvarme og dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1614-1980 Anm. ll.apr.1980 Kl.9,06 
PLUS-PLUS-RØR 
i.c. møller a/s, Treldevej 191, 7000 Fredericia. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: rør og rørfittings af metal, såsom rørbøj­
ninger, stopventiler, bøjelige rør, lyrebøjninger og 
aksialkompensatorer, alt navnlig i varmeisoleret ud­
førelse til brug i fjernvarmerørsystemer, 
klasse 11: fordelingsanlæg for fjernvarme og dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 912-1983 Anm. 21.feb.1983 Kl.12,37 
MICRØNØVA 
Lucas Industries public limited company, Great 
King Street, Birmingham B19 2XF, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: opvarmningsapparater til letning af 
igangsætning af forbrændingsmotorer (ikke til køre­
tøjer) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til disse varer, 
klasse 12: opvarmningsapparater til letning af 
igangsætning af forbrændingsmotorer (til køretøjer) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til disse varer. 
VA 1473-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,48 
UPTENE 
Pharmuka Laboratoires, societe anonyme, 35, 
Quai du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, især et psyko-
tropt middel. 
VA 1483-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,58 
KNØCKOUT 
Gustav Heedes Sukkervarefabrik A/S, Dianavej 
9, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer (bolcher). 
VA 1548-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.12,23 
telex link 
COMPU LINK INTERNATIONAL A/S, Kirke 
Værløsevej 22, 3500 Værløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektroniske strimmelperforatorer. 
VA 1644-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.12,37 
THE NØRTH FACE 
The North Face, a corporation og the State of 
California, 1234, Fifth Street, Berkeley, Cali­
fornien, USA, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, herunder rygsække, rejsetasker, køje­
sække og vadsække, 
klasse 20, herunder soveposer til campingbrug og 
overtræk dertil til brug ved bivuakering, 
klasse 22, herunder telte og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25, herunder udendørsbeklædning i form af 
frakker, jakker, veste, parca-coats, regntøj, anorak­
ker, bukser, støvler, sko, gamacher, hovedbeklæd­
ning, snesko (ikke sportsartikler), 
klasse 28: snesko (sportsartikler). 
VA 4020-1983 Anm. 18.aug.1983 Kl.12,56 
DELTA PAC 
COLON emballage a/s, Banemarksvej 38, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
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VA 3228-1980 Anm. 22.jul.1980 Kl.12,31 VA 3469-1982 Anm. 3.aug.l982 Kl.12,49 
BIOZAN 
Kelco Biospecialties Limited, 22, Henrietta 
Street, London WC2A 8NB, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielt brug, 
nemlig fortykkelsesmidler, stabiliserings- og emul-
geringsmidler til brug ved fremstillig af levnedsmid­
ler, af drikkevarer, kosmetiske produkter, tekstilma­
terialer, af papir, lædervarer, brandhæmmende stof­
fer, skimmelhindrende stoffer, keramik, af lim og 
klister og af gummi, af poleringsmidler, bygnings­
materialer og af farver. 
VA 2053-1982 Anm. S.maj 1982 Kl. 12,23 
SORTIMAT 
Sortimat Creuz & Co. GmbH, D 7057 Winnenden, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: sorteringsmaskiner, fødemaskiner og ma­
skinelle fødeapparater til brug i forbindelse med 
værktøjs- og monteringsmaskiner, med påfyldnings-
maskiner, tappemaskiner og med emballeringsma-
skiner og til brug i forbindelse med maskiner med 
måle- og/eller tælleindretninger; automatiske ma­
skiner til selvstændig sammenføjning og montering 
af arbejdsstykker og -emner. 
ERVEMQ1I 
xfyj&t'roca&t-
Societe d'Etudes de Chimie et de Therapie Ap-
pliquees Laboratoires de Cosmetologie Yves 
Rocher, 56201 - La Gaeilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1982, anm. nr. 634 015, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3; parfumerivarer, produkter til skønheds­
pleje samt kosmetologiske produkter, sæbe, toilet­
vand, parfume, parfumerede duftposer, skumbade­
præparater, body milk, toiletprodukter til ansigts- og 
kropspleje, sminke, rouge, kosmetik, æteriske olier, 
hårlotion, ikke medicinsk shampoo, tandplejemidler, 
kropsdeodoranter til personlig brug eller til toilet-
brug, 
klasse 5: kropsdeodoranter til medicinske formål, 
farmaceutiske produkter, hygiejniske præparater og 
diætetiske produkter til børn og syge. 
VA 3189-1982 Anm. 14.jul.1982 Kl.12,55 
SOLIX 
Agence de l'Informatique, Tour Fiat - La Defen-
se, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: regnemaskiner, datamater, optagne data­
matprogrammer, kontormaskiner og -indretninger 
som gør brug af microprocessorer, microdatamater 
eller datamater, nemlig tekstbehandlingsmaskiner, 
dataterminaler og elektroniske indretninger til over­
føring af data mellem datamater, 
klasse 35: rådgivningsvirksomhed vedrørende ud­
nyttelse af databaser og angående databehandling 
og brug af datamater og dataprogrammer i forbindel­
se med virksomhedsledelse og -organisation, udlej­
ning af kontormaskiner og - indretninger, 
klasse 42: maskinteknisk og mekanisk undersøgel­
sesvirksomhed samt undersøgelsesvirksomhed ved­
rørende databehandling, databehandling. 
VA 1774-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,44 
BRISPAR 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: beroligende midler. 
VA 1860-1983 Anm. 14.apr.1983 Kl.9,04 
WAXI 
AUTO KEMI A/S, Lundegårdsvej 18, 4720 
Præstø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: automobilshampoo. 
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VA 4830-1981 Anm. 12.nov.1981 Kl.12,50 
FORFIX 
FORFEX Alfred Popp Haarpflegegeråte GmbH, 
Birkenstrasse 8, 7532 Niefern-Oeschelbronn 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 3: kosmetiske og hårkosmetiske præparater, 
hårplejemidler, hårfarvemidler, midler til perma­
nentkrølning af hår samt kosmetiske midler til le-
gems- og skønhedspleje, (med undtagelse af sæbe), 
klasse 8: elektriske og andre hårklippeapparater og 
-maskiner til personligt brug (håndredskaber), 
klasse 9: elektrisk opvarmede hårkrølleapparater, 
elektriske apparater i form af sprøjteindretninger til 
påføring af flydende eller cremeformige hårpræpara­
ter til brug i frisørsaloner samt til påføring af kosme­
tikske midler til legems- og skønhedspleje, elektri­
ske friserstave og termobørster, 
klasse 10: apparater til legemspleje, massageappa­
rater, 
klasse 11: hårtørreapparater (ikke maskiner), elek­
triske ventilatorer, 
klasse 20: rulleborde til brug for frisører, 
klasse 21: kamme, mekanisk drevne apparater i 
form af sprøjteindretninger til påføring af flydende 
eller cremeformige hårpræparater til brug i frisørsa­
loner samt til påføring af kosmetiske midler til 
legems- og skønhedspleje. 
VA 733-1983 Anm. 10.feb.1983 Kl.9,00 
wBubaki 
Flemming Kjær AS, Teglværksvej 21, 5220 
Odense SØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12. 
VA 364-1983 Anm. 21.jan.1983 Kl.12,32 
iGLANSETT 
GOR ARBETET  LATT  
AB Ferrosan, Celsiusgatan 35, 212 14 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vinduespudsemidler. 
VA 832-1983 Anm. 15.feb.1983 Kl.12,45 
NATIPIDE 
A. Nattermann & Cie GmbH, Nattermann Allee 
1, 5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: biologiske og kemiske produkter til be­
handling af planter, nemlig gødningsmidler og mid­
ler til at hæmme eller fremskynde planters vækst, 
klasse 5: biologiske og kemiske produkter til be­
handling af planter, nemlig plantebeskyttelsesmid­
ler i form af herbicider, pesticider, fungicider og 
baktericider. 
VA 1847-1983 Anm. 13.apr.1983 Kl.12,29 
CHARADE 
Charles of the Ritz Group Ltd., a corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
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VA 67-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl. 12,33 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, Ulvsundavågen 
108, 161 11 Bromma, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.dec.1981, anm. nr. 81-6742, 
Sverige. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: borddrikke tilsmagt med højst 1,8% vin. 
VA 1884-1983 Anm. 15.apr.1983 Kl.12,35 
ISO-COAT 
YNF 1136 ApS, Selma Lagerløfs Alle 52, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, herunder isoleringsmaterialer. 
VA 2301-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.9,02 
FLORICA 




VA 2336-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,34 
HOLLIES 
F. Hollander & Co. Aktiebolag, Box 7674, 103 95 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 3502-1983 Anm. 15.jul.1983 Kl.12,30 
ecotect 
Enka AG, Postfach 10 01 49, Enka-Haus Kasino-
strasse, 5600 Wuppertal 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.feb.l983, anm. nr. E 23402/19 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 19: tagbaner (ikke af metal) i flere lag til 
brug ved opførelse af tage, til beplantning, især flade 
tage med grøn bevoksning, 
klasse 37: opførelse af beplantede tage, anlæggelse 
af flade tage med grøn bevoksning. 
VA 2227-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,30 
KRUG 
KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE, societe 
anonyme, 5, Rue Coquebert, Reims, Marne, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: mousserende vin, vin af fransk oprindel­
se, såsom champagne. 
VA 3677-1983 Anm. 28.jul.1983 Kl.9,01 
SCANWALL 
Scandia-Randers A/S, Udbyhøjvej 66, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: kontormøbler, herunder stole, borde og 
skabe, opbevaringsanlæg (møbler), hvilemøbler, bo­
ligmøbler, vægmøbelsystemer, skille og skærmvæg­
ge (møbler). 
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VA 2295-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.9,00 
GANZ 
GANZ-MAVAG MOZDONY- VAGON- ES GEP-
GYAR, Konyves Kaiman krt. 76, Budapest VIII, 
Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedga­
den 9, 3460 Birkerød. 
Klasse 9: elektricitetsmålere, elektriske og elektro­
niske afbryderure, strømafbrydere, kalibreringsud-
styr til elektricitetsmålere, afstandsmålere, kalibre­
rings- og kontroludstyr, kontrolure, automatiske 
regne- og bogholderimaskiner, fotoelektriske afbry­
dere og udstyr til styring af elektricitet. 
VA 2296-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.9,01 
VA 2903-1983 Anm. 14.jun.1983 KI.12,37 
OPSITE 
T.J. Smith & Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske forbindstoffer, 
medicinske og kirurgiske bandager, bandagerings-
materiale, medicinske og kirurgiske plastre, herun­
der sterile afdækningsstykker til brug ved operation, 
medicinsk pladevat, sårlukkere i form af forbindstof­
fer, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter samt dele og tilbehør dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser); medicinsk og kirurgisk mate­
riale i form af elastiske bandager; suturer og elasti­
ske bandager til lukning af sår. 
GANZ 
GANZ-MAVAG MOZDONY- VAGON- ES GEP-
GYAR, Konyves Kaiman krt. 76, Budapest VIII, 
Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat H. Vang-Lauridsen, Hovedga­
den 9, 3460 Birkerød. 
Klasse 9: elektricitetsmålere, elektriske og elektro­
niske afbryderure, strømafbrydere, kalibreringsud-
styr til elektricitetsmålere, afstandsmålere, kalibre­
rings- og kontroludstyr, kontrolure, automatiske 
regne- og bogholderimaskiner, fotoelektriske afbry­
dere og udstyr til styring af elektricitet. 
VA 2936-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,35 
i 
LAURENT DAVID INTERNATIONAL, Klipper-
straat 15, Antwerpen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer. 
VA 2852-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,48 
FLORAGIN 
Chr. Hansen's Bio Systems A/S, Sankt Annæ 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinske bakteriepræparater til be­
kæmpelse af vaginitis. 
VA 3637-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.9,05 
FLEUR 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, rustbeskyttelsesmidler til jern­
konstruktioner og træbeskyttelsesmidler på terpen­
tin- og vandbasis til overfladebestrygning. 
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VA 2888-1982 Anm. 25.jun.1982 Kl.12,15 
(y 
Roquette Freres, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.dec.1981, anm. nr. SN 616 753, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel, viden­
skabelig og fotografisk brug samt til brug i landbru­
get, havebruget og skovbruget, råstoffer til brug i 
industrien, herunder gæringsindustrien, fremstillet 
på grundlag af stivelsesholdige plantedele, kunstig 
og syntetisk harpiks, plastic i form af pulver, væske 
eller masse, naturlige og kunstige gødningsmidler, 
ildslukningsmidler, hærdemidler, kemiske præpara­
ter til lodning, kemiske stoffer til konservering af 
levnedsmidler, garvemidler, klæbemidler til indu­
striel brug, næringsstoffer til brug i gæringsindustri­
en, indeholdende stivelse og stivelsesholdige produk­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 3: blegemidler og andre stoffer til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring og slibning, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske produkter, kosmetiske hårlotioner, 
tandplejemidler, stivelse og modificeret stivelse til 
vaskebrug, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinærmedicinske og 
hygiejniske præparater og stoffer (ikke indeholdt i 
andre klasser), diætetiske næringsmidler til børn og 
syge, præparater til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr, næringsstoffer til brug i gæringsindustrien 
fremstillet på grudlag af stivelsesholdige planter, 
klasse 30: stivelse og modificeret stivelse (nærings­
midler), sukker, mel og præparater fremstillet af 
korn, brød, kiks, kager, wienerbrød, konfektureva­
rer, is, sirup, sauce (undtagen salatsauce), 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn, næringsmidler til dyr, malt, frø og 
såsæd. 
VA 3204-1983 Anm. 29.jun.1983 Kl.9,10 
RELIEF 
Nigos Publication ApS, Studiestræde 24, 1455 
København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16: bøger, blade og tidsskrifter. 
VA 3407-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl. 12,40 
HAPPINESS RUNDOWN 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer og piecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og undervis­
ningsvirksomhed, afholdelse af kurser, forelæsnin­
ger og seminarer med filosofiske emner samt bogud­
givervirksomhed, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, herunder gejstlig rådgivning. 
VA 4377-1983 Anm. 13.sep.1983 Kl.9,00 
caREO i 
Handelsanpartsselskabet af 21.8.1979, Pigalle, 
Dalgasgade 8-10, 7400 Herning. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den l.sep.1983, fra den i Bellacentret, 
København, Danmark., for så vidt angår Prioritet: 
fra den 1. sep. 1983 fra den i Bellacentret, Køben­
havn den 1. sep. 1983 åbnede nationale udstilling, 
for så vidt angår dame- og herrebeklædning af teks­
tilvaret dog ikke fodtøj). 
Klasse 25. 
VA 46-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl. 12,58 
TANDEM 
Julius Blum Gesellschaft m.b.H., A-6973 
Hochst, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder møbelbeslag og skuffeføringer, 
der hovedsagelig er fremstillet af metal, 
klasse 20, herunder møbelbeslag og skuffeføringer, 
der hovedsagelig er fremstillet af kunststof. 
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VA 7-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.10,45 
SYNVEX 
G-man a/s, Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug i den grafiske 
industri. 
VA 52-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.9,05 
UNIC-MATS 
Jorn Ophee, Gravene 25, 8800 Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, navnlig madrasser og puder til kirurgi­
ske og medicinske formål, 
klasse 20. 
VA 43-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,40 VA 56-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl. 12,33 
TIME MANAGER INTERNATIONAL ApS, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35, 41. 
Atlantic Richfield Company, a Corporation of 
the State of Pennsylvania, 515, South Flower 
Street, Los Angeles, Californien 90017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 4, 6, 9, 17. 
VA 49-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.9,00 
The East Asiatic Company Ltd. (A/S Det Østasi­
atiske Kompagni), Holbergsgade 2, 1099 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
VA 61-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,38 
NOURYMIX 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 68-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,46 
KOD AVISION 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9. 
VA 72-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.9,00 
KÆLVISAN 
A/S Vitfoss (Superfos a/s) Ulnæs, 6300 Gråsten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 20, 38, 42. Klasse 5, 31. 
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VA 47-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,59 
REN-CID 
Superfos Kemi A/S (Superfos a-s), Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, især rensemidler til stalde og hønsefarme, 
klasse 5. 
VA 96-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,45 
PERMAKEY 
GRETAG Aktiengesellschaft, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: kommunikationstekniske apparater og 
instrumenter, herunder sådanne til anvendelse in­
denfor trådløs telegrafi og telefoni. 
VA 62-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,39 
Ingeniørfirmaet K. Fritzbøger ApS, Lyngbyvej 
347 B, 2820 Gentofte. 
Erhverv: agenturvirksomhed. 
Klasse 35, herunder særlig agenturer, herunder 
også import- og eksportagenturer. 
VA 97-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl. 12,46 
PERMASYNC 
GRETAG Aktiengesellschaft, Althardstrasse 70, 
8105 Regensdorf, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: kommunikationstekniske apparater og 
instrumenter, herunder sådanne til anvendelse in­
denfor trådløs telegrafi og telefoni. 
VA 98-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,50 
cmllgod 
VA 70-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,48 
STABILOTREN 
Bayer Aktiengesellschaft, 509, Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinske tilsæt­
ningsstoffer til foder. 
VA 90-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,39 
LOMUDAL SYNCRONER 
FISONS plc, Fison House, Princes Street, Ips­
wich, Suffolk IP1 lOH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske, kirurgiske, veterinær­
medicinske og odontologiske apparater og instru­
menter. 
BODEGAS MUGA S.A., Barrio de la Estacion, 
Apartado No. 28, Haro, Rioja, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33, herunder vine. 
VA 103-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,55 
LEVERTEX 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 16o4 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 16, 21, 24. 
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VA 64-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,41 VA 76-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.9,04 
Microsoft Corporation, a Corporation of the 
State of Washington, 10700, Northup Way, Belle­
vue, Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader, 
disketter, cartridges og kassetter, 
klasse 16: håndbøger og instruktionsbøger. 
VA 74-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.9,02 
A/S Daells Varehus, Nørregade 12, 1198 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8: knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 21; små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtukket 
dermed), redskaber til rengøringsformål, glasvarer, 
porcelæn og keramikvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
LES RELAIS DE FRANCE 
Firmaet Johs. M. Klein & Co., Århusgade lo8, 
2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33. 
VA 78-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.9,06 
HERNING LÅSESERVICE 
Firmaet KAKA Herning Låseservice v/ Karl 
Alsted Karstensen, H.C. Ørstedsvej 29, 7400 Her­
ning. 
Erhverv: låseservicevirksomhed. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 6, 37. 
VA 84-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,02 
Konvolutfabrikken Danmark A/S, Buddingevej 
306, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
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VA 79-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.9,07 
MISTRAL 




VA 94-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,43 
CHURCH & DWIGHT CO., INC., a Corporation 
of the State of Delaware, 20, Kingsbridge Road, 
Piscataway, New Jersey 08854, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 3, 5, 30, 31. 
VA 157-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.10,06 
wind maticis 
Wind Matic A/S, Industrivej Nord 15, Birk - 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder vindmøller. 
VA 174-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,41 
OSTI 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4/6, 
Rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: biscuits, kager, bageri- og konditorivarer. 
VA 178-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.12,45 
HALLES CAPONE 
HALLES CAPONE, societe a responsabilite 11-
mitee, 12, Rue Turbigo, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 261-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,21 
COON-KOTE 
Dankote A/S, Poppelgårdsvej 2, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, konserveringsmidler til beton, cement 
og murværk, klæbemidler til industriel brug, tæt­
ningsmidler til reparation af slanger og luftringe, 
klasse 2 17 19. 
VA 264-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,31 
SOVEREIGN 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr 
samt strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 273-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.9,01 
SOFTY 
A/S SLOTS-FLØDEIS, Klokkestøbervej 3, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
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VA 101-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,53 
THYSSEN-BORNEMISZA INC., a corporation 
of the State of Delaware, 1211, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16. 
VA 112-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl. 12,00 
PIEMONTELLO 
Italvini Limited, 20, Perivale Industrial Park, 
Korsenden Lane South, Perivale, Greenford, 
Middlesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 115-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.12,36 
SALMON LEAP 
James Buchanan & Company Limited, Bucha-
nan House, 3, St. James's Square, London, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 134-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,36 
GOLDINA 
Stollwerck AG, Industriestrasse 27-31, 5000 Koln 
90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokoladevarer og sukkervarer. 
VA 140-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl. 12,42 
CLINUTREN 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 143-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.12,45 
EYE-FIX 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske hudplejepræparater til 
øjenomgivelserne. 
VA 145-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl. 12,47 
CHIC-CHOC 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4/6, 
Rue Edouard Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især biscuits, kager, konditori- og bageri­
varer. 
VA 147-1984 Anm. 10.jan.1984 Kl.9,50 
SUMMERTIME 
SFM ApS, Acacievej 87, Fensmark, 4700 Næs­
tved. 
Erhverv: handel, importvirksomhed og fabrikation. 
Klasse 18, 20, 24. 
VA 300-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,43 
LADY BIRD 
Andelssmør a.m.b.a., Niels W. Gades Vej 7, 8000 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: margarine. 
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VA 122-1984 Anm. 9.jan.l984 Kl.9,00 
Løvbjerg Konsum A/S, Fuglevangsvej 51, 8700 
Horsens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 16, 29, 30, 32-34. 
VA 265-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,32 
EXELVISION 
COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUC-
TIONS TELEPHONIQUES, 251, Rue de Vaugl-
rard, 75740 Paris Cedex 15, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9. 
VA 293-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl. 12,36 
STAFI-SCRUB 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og skuring, slibemidler, sæbe, 
klasse 5: hygiejniske præparater og præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
VA 295-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,38 
STAFI-DIN 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og skuring, slibemidler, sæbe, 
klasse 5: hygiejniske præparater og præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
VA 297-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl. 12,40 
STAFI-DET 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre præparater til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og skuring, slibemidler, sæbe, 
klasse 5: hygiejniske præparater og præparater til 
sundhedspleje, desinfektionsmidler. 
VA 298-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,41 
ULTRAVIST 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: røntgenkontrastmidler til farmaceutisk 
brug. 
VA 305-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,48 
REPRODUCTION 
M.F.G. DESIGN, soclete a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.aug.l983, anm. nr. 672.800, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
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VA 4980-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl. 12,49 
CLOROX 
The Clorox Company, 1221, Broadway, Oakland, 
Californien 94612, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: blege- og rensemidler til husholdnings­
brug. 
VA 5072-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.11,55 
VA 4982-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.9,25 
COMMUNICATION 
Firmaet P.C. v/Knud Hansen, Set. Annæ Plads 
10 C, 1250 København K. 
Erhverv; reklamevirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 5001-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.12,31 
PARKER PREMIER 
The Parker Pen Company, a Corporation of the 
State of Delaware, One Parker Place, Janesville, 
Wisconsin 53545, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
ÅPIMSSKRAFT 
Sten Sørensen sen., Henrik Klausensgt. 2, 4250 
Kopervik, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsmidler til flydende 
brændsel til forbrændingsmotorer og til olie til olie­
fyringsanlæg. 
VA 5088-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.9,00 
Berg & Lyhne Reklamebureau A/S, Middelfart­
gade 7, 2100 København 0. 
Erhverv; reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 299-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,42 
LASER 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 328-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,25 
HOMO NO VUS 
MOUSSA DIALLO, Svinget 19, 4. 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv; orkestervirksomhed. 
Klasse 16: fyldepenne og mekaniske pencils. Klasse 41. 
VA 5184-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,29 
COPY-SAFE 
Esselte A/S, Nordre Fasanvej 117, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 5772-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 11,36 
KINGS CHOICE 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, Skanderborgvej 
277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 5303-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,38 
MERCATOR 
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A., Via G. Jervis 77, 
10015 Ivrea, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: beregnings-, bogholderi- og fakturerings-
apparater, kasseapparater, dataterminaler til salgs­
steder, apparater til indsamling, behandling og 
transmission af data samt dele til sådanne appara­
ter. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 18A/84 pag. 286 
VA 5317-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, parfu­
mer, kosmetiske præparater, eau de cologne, sæbe, 
barberpræparater, shampoos, præparater til håret; 
ikke-medicinske lotioner, pudder og creme, æteriske 
olier, tandplejemidler, hår^erningspræparater; toi­
letpræparater mod transpiration. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 8. juni 1984 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1063/83 (29Ay83 - 477) 2145/84 
A 264/82 {37AJ83 - 568) 2146/84 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2908/83 (39A/83 - 638) 2147/84 
A 4202/82 (40A/83 - 645) 2148/84 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1832/83 (47A/83 - 767) 2149/84 
Varemærke anmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4651/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 47A/80 pag. 667. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri AIS, København 
BET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
